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Una nueva obra referente a la Guerra Civil Española se nos presenta en el panorama editorial 
español. En este caso, lejos de conmemoraciones y actas de congresos al uso, los autores plantean los 
resultados de arduos años de investigación. Tal vez este sea el primer detalle a reseñar sobre el 
presente libro, que ha sido editado por una editorial privada (Dobleuve Comunicación), sin ningún 
apoyo de institución pública, hecho éste, el de la valentía de los editores por apostar por libros como el 
que nos ocupa, que ya nos da una pista de la enorme valía del texto presentado por los autores. El 
segundo aspecto a destacar, es el de la nómina de autores. Ninguno de ellos es “profesional” de la 
historia, ninguno está vinculado con ninguna Universidad (¿cómo puede ser posible?), y por lo tanto, 
volvemos al tema de la financiación, ninguno se ha beneficiado de fondos públicos para elaborar este 
trabajo. Así dicho, por tanto, es un libro escrito por amateurs que se han pagado la investigación de su 
bolsillo. Vocación en estado puro. 
Estas dos circunstancias, como es evidente, ya nos indican que este trabajo es una rara avis en 
nuestra producción científica española. No obstante, también diré que gracias a estos dos aspectos 
antes reseñados, los autores pueden trabajar sin tener que pagar ninguna gabela intelectual, o lo que es 
peor, académica. Es un libro libre y escrito con libertad. Dicho esto, me centraré “de manera 
profesional” en el análisis del libro. Éste se centra en relatar, desde un análisis minucioso, pero no 
carente de perspectiva histórica, cómo fue y en qué consistió la participación del Cuerpo de Tropas 
Voluntarias italiano (C.T.V.) en la denominada “Batalla de Levante” (13-25 de julio de 1938). Es decir, a 
simple vista podemos imaginar que en el libro se recogerán aspectos más o menos detallados que 
ayuden a comprender en toda su magnitud cómo fue esta batalla de la Guerra Civil. Dicha batalla, 
iniciada el 13 de julio de 1938 por las tropas del General Francisco Franco para avanzar desde el sur de 
Teruel hasta Valencia, acabó, como ya es sabido, en un fracaso ante la tenaz resistencia sobre el terreno 
del Ejercito Popular Republicano (y su línea defensiva “XYZ”), y sobre todo, ante el inicio de una ofensiva 
de mayor envergadura que planteó el Ejército Popular el 25 de julio de 1938, la Batalla del Ebro. Este 
acontecimiento, obligó a la paralización de la ofensiva en Levante y el desplazamiento de una ingente 
cantidad de tropas y material hacia la zona del Ebro. 
Así planteado, el libro ya presenta un objetivo ambicioso, que es el de profundizar en el 
desarrollo de esta importante batalla, si bien creo que consigue otros dos objetivos fundamentales que 
hacen que este libro sea diferente dentro de la historiografía española: por un lado, porque si bien 





explica el desarrollo de la batalla, lo hace prestando especial atención a las tropas italianas acantonadas 
en España, que fueron, por los delirios de grandeza de Mussolini, las destinadas a ser punta de lanza de 
la ofensiva; por otro lado, y creo que es algo fundamental en la valoración final del libro, está la parte 
dedicada a la intrahistoria de la acción ejercida por el C.T.V. en esas tierras de Levante, es decir, las 
operaciones destinadas a restaurar y mejorar las infraestructuras dañadas en esa zona en el transcurso 
de la guerra. 
Para conseguir estos objetivos, los autores se han arropado de una ingente bibliografía, tanto 
española como italiana, y, lo que es más relevante, por lo que aportan a la historiografía española, 
también han hecho un ingente acopio de documentación, la mayor parte de ella inédita, de 
documentos de archivos españoles e italianos. Este último apunte resulta crucial a la hora de establecer 
un juicio sobre el relato de los acontecimientos, pues nos permite apreciar la idea que de los mismos se 
tenía en Italia por parte de los jerarcas fascistas. 
Si estos dos aportes resultan relevantes y fundamentales, hay que dejar constancia de un tercer 
apartado que incide en lo novedoso del libro, y es el hecho de poder contar con el archivo fotográfico 
(inmenso) de uno de los muchos actores de esta obra, el subteniente del C.T.V. Michele Francone, quien 
dejó un archivo fotográfico de más de 2.500 imágenes, la mayor parte de ellas aún inéditas. 
El trabajo se puede dividir en tres apartados: una introducción elaborada por Ángel Salvador, un 
núcleo extenso y central del trabajo obra de Blas Vicente y Carlos Mallench, y un último apartado 
centrado en el análisis de la reconstrucción efectuado por el C.T.V. a cargo de Giancarlo y Vittore 
Francone. 
Sin lugar a dudas, el grueso central del libro lo conforma el segundo apartado, “La participación 
italiana en la ofensiva sobre Valencia”, que a su vez está subdividida en diez apartados. De ellos, se 
podría considerar que los ocho primeros se centran en analizar la situación previa a la Operazione 
Levante para las tropas italianas. Gracias a estos apartados, el lector se puede ubicar perfectamente en 
el contexto de la Guerra Civil que trata el libro. La visión a largo plazo que plasman los autores sobre la 
presencia y actividad del C.T.V. en España arranca desde finales del mes de abril de 1938, tras el 
desenlace de la Batalla de Aragón, y, paso a paso, nos irán describiendo cómo llegarán a las fechas del 
mes de julio de ese mismo año en las que se desarrolló la Operazione Levante. 
El análisis que elaboran en este apartado es sumamente interesante, detallado y documentado. 
Sin lugar a dudas en este punto cobra especial importancia el aporte de información recogida desde las 
fuentes italianas, ya que nos permite comprender cómo la idea de intervención en España que tenían 
Franco y Mussolini eran radicalmente opuestas, y fruto de ello, los autores con mano sabia nos explican 
cómo fueron las negociaciones (incluso sobre el terreno), que posibilitaron que el C.T.V. en la citada 
Batalla fuese la punta de lanza del ejército de Franco. Son por tanto estos apartados decisivos para 
comprender en su justa medida cómo se llegará al mes de julio de 1938, y tal vez este sea uno de los 
hechos diferenciadores frente a trabajos anteriores que, desde una óptica militar, han estudiado esta 
Batalla de Levante. El estudio no arranca con la batalla, si no con los condicionantes previos que nos 
ayudan a entender el postrer desenlace de la batalla. Esta se analiza de forma concienzuda en el último 
subcapítulo de esta segunda parte. Los hechos acaecidos entre el 13 y el 25 de julio son desmenuzados 
prácticamente al minuto, y gracias a esta precisión (basada en la abundantísima documentación 
consultada), y al gran despliegue cartográfico, permite al lector, incluso al que no conoce físicamente el 





terreno, ubicarse perfectamente y sentir la tensión de atacantes y defensores durante esas trágicas 
fechas. 
Aun cuando los autores establecen unas amplias conclusiones finales como resumen de todo lo 
acaecido durante esta batalla, es de agradecer el apartado 2.11 que dedican a elaborar un listado de 
bajas, fallecidos y soldados italianos condecorados. Este apartado, aun cuando pueda parecer más útil a 
los lectores italianos, tiene gran interés en general por aportarnos con extrema crudeza cómo afectó día 
a día esta batalla a estos contendientes italianos. El hecho de tener documentado día a día el impacto 
en bajas de la batalla refleja el grado de minuciosidad con la que han trabajado los autores. 
Por último, el libro consta de un tercer apartado, escrito por los hermanos Giancarlo y Vittore 
Franconce, en el que detallan la labor del “Arma del Genio” del C.T.V., es decir, la labor de restauración, 
reedificación, y en muchos casos nueva creación, de infraestructuras dañadas o destruidas por efecto 
de la guerra, muchas de ellas ocasionadas por la ofensiva del propio ejército italiano. Es sin lugar a 
dudas esta otra visión de la guerra, una visión interna que dejó huella. No hay que olvidar que la mayor 
parte de las acciones desarrolladas en este apartado lo fueron para mejorar la situación de las tropas en 
su idea de avanzar hacia el objetivo final, Valencia, pero no es menos cierto que estas acciones, como 
las de reparar y crear ex novo carreteras, quedaron ahí y pudieron ser posteriormente utilizadas por la 
población residente en esas zonas. 
En resumen, y como señalara al principio, nos encontramos ante un libro ejemplar, tanto en su 
factura como en su cuidada edición. De contar con fondos públicos de universidades, proyectos de 
investigación o instituciones públicas, este modelo de trabajo podría exportarse a otros frentes y otros 
escenarios de nuestra Guerra Civil Española. Queda aún tanto por hacer… 
 
